




































































































































































































































































ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 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ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠗࠊ ⩏ົᩍ⫱ྐ 㸦࠘ࠕୡ⏺ᩍ⫱ྐ኱⣔ ࠖࠊㅮㄯ♫ࠊᖺ㸧➼࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࠊࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓṔྐ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧௦ⓗ࡞⪃ᐹ࡜ᑗ᮶࡬ࡢᒎᮃࢆศᯒࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᩍ⫱ไᗘㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠗ ⩏ົᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ 㸦࠘ఀ⸨⚽ኵ⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧ࠊ
ࠗᩍ⫱ไᗘㄽᗎㄝ 㸦࠘ఀ⸨⚽ኵࠊྜྷᮏ஧㑻⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧ࠗࠊ ⌧௦ᩍ⫱ไᗘ 㸦࠘┿㔝ᐑ㞝
⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧ࠗࠊ ᩍ⫱ᶒ࡜ᩍ⫱ไᗘ 㸦࠘┿㔝ᐑ㞝ࠊ᱓ཎᩄ᫂⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧
➼࡬ࡢᩥ⊩⪃ᐹࢆṧࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
 ࡓࡔࠊࡇࢀࡽࡢᩥ⊩ࡣࠊࡕࡻ࠺࡝➹⪅ࡀᏛ㒊⏕ࡸ኱Ꮫ㝔⏕᫬௦࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ゐࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊᑡ࡞࠿ࡽࡎࠊᮏ✏࡛ࡢ⪃ᐹࡢୗᩜࡁ࡜ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺⮬ぬࡣᣢࡘࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⌧௦ⓗ࡞ࢸ࣮࣐࠿ࡽ═ࡵࠊ௒᪥ⓗ࡞⯆࿡㛵ᚰࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢປ
సࡣࠊ㏆௦ᅜᐙࡸ㏆௦ᕷẸ♫఍ࡢཎ⌮ཎ๎࠿ࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡋࡓୡ⣖♫
఍࡛ࡣࠊᆅᇦ୺ᶒࡸ࣮ࣟ࢝ࣜࢬ࣒࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸どⅬ࠿ࡽࡢゎ㔘ࡸ⪃ᐹࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
࠸࠺ᛮ࠸ࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
࣒ࡸᅜᐙ♫఍୰ᚰࡢどⅬ࡛ࡣࠊ༑ศ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᩍ⫱ไ
ᗘㄽ࡛ᇶ㍈ᴫᛕ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢே࡟ᑐࡍࡿࠕᏛ⩦ᶒࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿ㒊ศࡶ
࠶ࡿࡀࠊே✀ࡸ᐀ᩍ࡜࠸ࡗࡓከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡛ࡢ⩏ົᩍ⫱ㄽࡣࠊࡼࡾ㐍໬ࡋࡓ㆟ㄽࡀᚲせ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࣄࢺࠊࣔࣀࠊ࢝ࢿࠊࡑࡋ࡚᭱㏆࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟᝟ሗࡀ㥑ࡅᅇࡿ⌧௦࡛ࡣࠊ⩏
ົᩍ⫱࡜ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ⤖ྜࢆ㉸ඞࡋࡓ⌮ㄽᵓ⠏࡜᪋⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠊ
࡜࠸࠺ᐇឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋṧࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓㄢ㢟ࡣᕧ኱࡛࠶ࡿࠋ

－ 13－
ᑠᯇ㑳ኵ㸸ᑠ୰୍㈏ᰯ࡛ࡢᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ὀ

㸯୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ௒ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣑ඘ᩚഛࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ᪋⟇࡟ࡘ
࠸࡚ ࠖࠊ㸦᫛࿴㸧ᖺ᭶ࠋ
㸰ᮾி㒔ရᕝ༊ࡢ᪥㔝Ꮫᅬࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࢆཧ↷ࠋ
KWWSVFKRROFWVQHMSKLQRJDNXࠋᖺ᭶᪥㜀ぴࠋ
㸱୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀ࡍࡿ ࠖࠊ㸦ᖹᡂ㸧ᖺ᭶ࠋ
㸲⇃ᆏఙᏊ᳨ࠗド࣭ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸳ࡇࡢ㛫ࡢᏛᰯࡸᆅᇦࡢືࡁ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐑᓮ⿱Ꮚࠗ 㔛ࡢຊ࡛Ꮫᰯࡣṧࡗࡓ ࣜ࠘ࢺࣝࢬࠊ
ᖺࠊி㒔኱ཎᏛ㝔ࠗ⤖࠸ࡢᏛࡧ⯋ 㸦࠘ி㒔኱ཎᏛ㝔࿘ᖺグᛕㄅ㸧ᖺࠊ➼࡟ヲࡋ
࠸ࠋ
㸴㐍ࡴᑠつᶍ໬࡟Ꮫᰯࡸᆅᇦࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྥࡁྜࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࠊ࡜࠸࠺஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᶫ
⯆ࠗ ᑡᏊ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᏛᰯᩍ⫱඘ᐇࡢฎ᪉⟢ ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊᖺࠊ➼࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦౛ࡀ
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ఀ⸨⚽ኵ⦅ⴭࠗ⩏ົᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠋ
࣭ఀ⸨⚽ኵ࣭ྜྷᮏ஧㑻⦅ⴭࠗᩍ⫱ไᗘㄽᗎㄝ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠋ
࣭ᱵ᰿ᝅ┘ಟࠊୡ⏺ᩍ⫱ྐ◊✲఍⦅ࠗୡ⏺ᩍ⫱ྐ኱⣔⩏ົᩍ⫱ྐ࠘ㅮㄯ♫ࠊᖺࠋ
࣭㧗ᮌኴ㑻ࠗ⩏ົᩍ⫱ไᗘࡢ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣࠊᖺࠋ
࣭┿㔝ᐑ㞝⦅ⴭࠗ⌧௦ᩍ⫱ไᗘ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠋ
࣭┿㔝ᐑ㞝࣭᱓ཎᩄ᫂⦅ⴭࠗᩍ⫱ᶒ࡜ᩍ⫱ไᗘ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠋ

